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PD. BPR Bank Daerah Pati adalah bank milik pemerintah kabupaten pati. 
PD. BPR Bank Daerah Pati didirikan dengan maksud untuk mendorong 
perekonomian disegala bidang dengan cara menyalurkan kredit. Pemberian kredit 
tersebut bertujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dana pinjaman 
sebagai tambahan modal usaha. 
Produk kredit di PD. BPR Bank Daerah Pati adalah tabungan, deposito, dan 
kredit. Macam-macam kredit di PD. BPR Bank Daerah Pati yaitu kredit umum, 
kredit pegawai, dan kredit musiman. Adapun prosedur permohonan dan 
pengembalian  kredit di PD. BPR Bank Daerah Pati meliputi: permohonan kredit, 
analisa kredit, keputusan atas permohonan kredit, pencairan kredit, agunan/jaminan 
kredit, administrasi kredit, penagihan kredit, pengawasan kredit sekaligus 
monitoring, pelunasan kredit, dan pengambilan agunan yang dapat diambil di kantor 
pusat  PD. BPR Bank Daerah Pati. 
Hambatan-hambatan yang dialami masyarakat saat mengajukan kredit yaitu 
keputusan kredit yang terlalu lama, agunan yang dijaminkan harus atas nama sendiri. 
Hambatan-hambatan yang dialami masyarakat saat mengembalikan kredit yaitu 
nasabah mengalami kebangkrutan, gagal panen, usahanya terkena musibah. Dan 
hambatan-hambatan yang dilami PD. BPR Bank Daerah Pati yaitu sebagian besar 
nasabah yang mengalami kemacetan adalah nasabah yang mengalami gagal panen 
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